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P o e m e s  
Pluja i neu díns la nit autumnal 
Plou en la nit amb la visió d'autumne 
ara que els arbres son lacats de vent 
i cada soca scmbla una columna 
que sosté la gran nau del Firmament 
i rep l'impuls de l'aigua acompassada 
que cau del cel espessa i furient. 
Aquesta nit que fóra avui cailada 
i jo seria esclau del dolr; atzur 
no escoltaré el tremir de l'ocellada. 
Només mos peus petjant el fang impur 
cm fan senti una lleu esgarrifanca 
com si passés damunt d'un fmit rnadur, 
que de tan bla com es tot va bleixant-se. 
1 vaig sentint un fred a dintre men 
que em desanima tota cobcjanca 
aquesta pluja phl-lida i la neu 
que cau del ccl com una maravells 
i és fang que es fon i es perd amb el temps iieu. 
Els arbres son d'una faisó novella 
i pels camins s'ha cstes un mantell blanc. 
M'assentaria en mig la ruta bella 
perque el meu pas no remogués el fang 
i scrvar la puresa que ara porta. 
de la neu qiie s'escorre vers el flanc. 
1 aixi &ser jo, com una cosa morta, 
cobert de neu tot el mcu cos laasat 
i en taut la pluja poc a poc s'emporta, 
tot l'impur d'aquest fang que hi ha enterrat 
sota la neu senti en ma carn avara 
com va marxant-ne cada meu pecat, 
mentre la neu regalimant ma cara 
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em deixés la mateixa nuditat 
i el foe d'aquest eami que pressent ara 
tan bell, tan pur i ple d'eternitat. 
Elegía 
Deixar al lluny l'estimada 
en florir la joventut, 
jaquir la terra anyorada 
pel país desconegut 
caminar de nit i dia 
sens saber on tens d'anar, 
fa més densa I'elegia 
aquest greu deambular. 
1 dintre la nit obscura 
sense el eant que et fa dormir 
teni un jag de terra dura 
i una pedra per coixí 
un renec a flor de llabi 
-1'oració de cada ni& 
una mi  agafant el glavi 
i l'altre damunt del pit 
Per Ilevar-se de sobtada 
hom ja sap dormir vestit 
i sense esperar l'albada 
sortir a la mitja nit. 
Travessar noves muntanyes 
s m  copsar els horitzonts 
i obeir les veus estranyes 
de les llengües d'escorsoas 
Ben tost comencar la gesta 
sense joia, sens conhort, 
h g i  un aire de conquesta 
i barallar-te amb la mort; 
veure I'home que es defensa, 
com tremolen e18 infants 
i oom en la lluita intensa 
van caient els teus germans; 
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no menjar en tot el dia 
i no beure si tens set 
no dir la teva elegia 
n i  si al cor tens un seeret, 
que entre el fum i la metralla 
hom se sent més enardit 
i si es guanya la batalla 
t'ho pagaran amb I'oblit. 
Tot aixO--i amb prou recanga- 
per no treure nostra sang; 
tot aix6 per l'esperan~a 
de poguer fugi del fang... 
Primavera sense amor 
-passa una noia bonica- 
Ara jo sento una mica 
d'enyor. 
Si passés a frec de mí 
una cantó li diria. 
Si em voldria o no em voldria ... 
Ai-a 6s massa lluny de mí. 
Ara passa un vol de noies, 
quin perfum que fa el carrer! 
Si elles passen alegroies, 
jo he estat més matiner. 
Si ho digués a aquella b m a  
que té color d'albercoc 
o aquella,-galta de focs- 
o l'altra,-grogor de pruna- 
Si em donaven a triar 
no sé quina triaria 
Potse a totes les voldria 
per no sapigd triar 
Voldria, sois, un fidel 
i únic amor-eabailera 
voleiant al vent ileugera- 
petita boira de me1 
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un amor sense follia 
que m'entrés dins els sentits, 
chllid en les balves nits, 
rient i el& en fer-se dia. 
Pero quina amor sera 
que no sigui passatgera? 
Si em volgués la primavera ... 
Dessota d'un roserar 
el meu amor l i  diria, 
en passar un cop cada any, 
pero, ella, dins l'engany, 
amb les flom se n'aniria. 
Estimar la primavera 
seria un amor esquiu: 
vindria, gelós, l'estiu 
a endur-se'n la primavera. 
Aqui, dones, podré estimar? 
-la imatge clara i polida- 
Hauré de passar la vida 
amb el sol desig d'amar. 
No: que una mica d'amor 
se m'esmuny per cada noia: 
per mi, també, alguna noia 
no tindrk un poquet dJamorP 
Poema de tempesta 
Aquesta pluja que ara cau tan fortá 
que deix I'anima intranquilla 
i fa paor, de no tancar la porta, 
i obrir més la pupilla; 
aquest brogit tan greu de la tempesta 
i els llamps que cauen dins la nit obscura, 
aquest cel enfosquit de la gran vesta 
i els trons llunyans, renecs de la Natura, 
aquest fangueig que tot passant enutja 
i fa pesada nostra via, 
aquest murmuri do19 que ens duu la pluja 
amb la seva harmonia; 
diitre la nit callada m'aconhorta 
i em fa la vida bella, 
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o, la pluja forta 
que cau del eel com una cantarella! 
Vaig caminant damunt la tema molla 
i amb la carn tota nua i mesquina 
i sent un vent dintre meu que em sondroila 
i a fora rondina. 
Sobre ma fa$ be sentit ara 
una ventada molt freda 
i pens en la meva cambra clara 
i el meu front es refreda. 
. * a  
Vinc de molt lluny on he deixat la festa 
i ara camin amb una lleu fatiga 
de tota aquella joia sols me'n resta 
el record de l'amiga. 
1 . 1  
Ja s6 arribat a la ciutat amada 
que fa com una llum enterbolida; 
passa la gent, depressa, atrafagada, 
sota la volta del paraigua humida. 
1 ara escolto cada arbre com somiea 
les gotes d'aigua, en acabar de ploure, 
i sento com és dolca llur musica. 
-espessa pluja que bem sentit ailoure- 
* 1  1  
Pero el ilamp resplendeix en la IlunyAria - 
i el tro ressona dins la nit obscura, 
i a cada eambra s'ou una pregkria 
i ara s'hi sent plora a una criatura. 
Ve novameut una ventada forta 
i torna a caure l'aigua espesseyda, 
gir una clau i tanco bé la porta 
defugint la tempesta maleida. 
e * .  
Ara ja s6 dintre la cambra pia 
i un gran silenci dins d'ella m'envolta; 
pels finestrons he vist com resplendia 
el darrer ilamp en la llunyana volta. 
Vull esguardar la casa nua i sola 
pera el meu u11 res no sotja: 
sento el gat d'ulls lluents que miola 
i el va-i-ve del rellotge. 
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1 fan mos passos un soroll de fusta 
mentre vaig sacudint-me la muilem 
i, cada pas, tota la casa tusta 
i de la pluja fa una olor serena, 
C.* 
Cerco el repbs dintre l'arcova 
i em fa només un xic de companyia 
la obseuritat, i, en agengar la roba, 
trobo el caliu manyac que pressentia. 
Aquest caliu ja se'm prodiga 
recordant la tempesta terrible 
i pens en l'amor de l'amiga 
i que el tenir-la em faria apacible. 
Fbra tan dolg dintre la nit obscura 
-ben a prop meu com tremolosa ocella- 
sentir el meu eonhort i la paüra 
d'ella. 
Eila que és tan esporugida 
i ama el cel clar i les flors i el día, 
ami  s'enutjaria desseguida 
contra la pluja de la nit impia. 
Sentiria paor de la tempcsta 
i de que el8 llamps caiessin dins l'estanga 
i amagaria la testa 
dissimulant la scva esgarrifanca 
Jo voldria provar d'aeonhortar-la, 
del seu amor ma vida en fóca plena, 
i, quan pogués besar-la, 
tindria la mirada més serena. 
C.. 
Pero jo pens que estic tot sol encara 
i que ella és lluny i deu estar dormida 
i aix6 tan dolg que he pensat mara, 
6s una cobejanca agemolida. 
Voldria que em vingués la son manyaga 
i em clogués la parapella, 
Senyor, i tot el temps que tinc de vaga 
valguks per arrelar-me en l'amor d'ella. 
Que jo pugui aguantar noves tempestes 
fins a assolir la Pau nostrada 
i vora d'ella eselarir tantes veste8 
que ens ailunyen la joia cobejada. 
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